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Dasar farmakokinetika  42 LUSI PUTRI DWITA
 2 Jumat
13 Mar 2020
Android  42 LUSI PUTRI DWITA
 3 Jumat
20 Mar 2020
Farmakokinetika Orde 0 dan orde 1  44 LUSI PUTRI DWITA
 4 Jumat
27 Mar 2020
Farmakokinetika orde 1  43 LUSI PUTRI DWITA
 5 Jumat
3 Apr 2020
Farmakokinetika data urin  44 LUSI PUTRI DWITA
 6 Jumat
15 Mei 2020
Infus intravena  44 LUSI PUTRI DWITA
 7 Jumat
29 Mei 2020
Multidose  44 LUSI PUTRI DWITA
 8 Jumat
5 Jun  2020
Multidose (2)  41 LUSI PUTRI DWITA
dasar farmakokinetika 
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19 Jun  2020
Quiz  39 LUSI PUTRI DWITA
 10 Jumat
26 Jun  2020
Pembahasan soal  38 LUSI PUTRI DWITA
 11   
 12   
 13   
 14   
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
LUSI PUTRI DWITA, S.Si., Apt., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.




latihan soal 39 LUSI PUTRI DWITA 
jumat 































LUSI PUTRI DWITA, S.Si., Apt., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1504015456 CICIH SUCIYATI  80 77  50 80 C 67.40
 2 1604015387 SITI NUR AISYAH  45 60  85 80 C 67.50
 3 1704015026 ANDARI NUR RAHMAWATI  100 88  100 80 A 95.60
 4 1704015028 ELSA FUASTI  70 82  75 80 B 75.40
 5 1704015030 RIA IRAWATI  55 60  75 80 C 66.50
 6 1704015046 LAILLA JAMIL  95 82  100 80 A 92.90
 7 1704015054 RATNA AYU SAFITRI SUROSO  80 60  68 80 B 71.20
 8 1704015058 PUTRI NABILA ZULVIANTI  70 88  90 80 A 82.60
 9 1704015068 TAUFIK MAULANA NUR ILMAN F  60 82  58 80 C 65.60
 10 1704015069 ELBY EKA TELANDA  75 60  75 80 B 72.50
 11 1704015071 ABDUS SAKUR  75 60  80 80 B 74.50
 12 1704015073 SAYUDA  90 82  100 80 A 91.40
 13 1704015075 NINDITA RACHMAWATI  95 60  100 80 A 88.50
 14 1704015089 AFWA FARIHANNUFUS SUBHAN  90 60  80 80 B 79.00
 15 1704015090 AFIFA  90 60  80 80 B 79.00
 16 1704015096 PUJA APRINA SABELA  90 60  93 80 A 84.20
 17 1704015112 NUR AFIFAH  90 77  70 80 B 78.40
 18 1704015116 HANDIKA RISBIANTORO  85 65  75 80 B 76.50
 19 1704015117 YASSIR HAMKA WINARA  90 71  80 80 A 81.20
 20 1704015126 NUR KHALIFANY  55 65  75 80 C 67.50
 21 1704015131 AULIANA SOLEHAH  100 82  85 80 A 88.40
 22 1704015135 ERIKA DWI LESTARI  75 65  65 80 B 69.50
 23 1704015146 DESYANA PUTRI PARAMA  45 60  78 80 C 64.70
 24 1704015157 JIHAN FITRI YULIANTY  95 88  100 80 A 94.10
 25 1704015172 FIJAR ABDUL BASITH  50 60  63 80 C 60.20
 26 1704015176 RETNO LIA SARI  100 90  60 80 A 80.00





















LUSI PUTRI DWITA, S.Si., Apt., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 28 1704015197 SELVI ANGELIA FERNIKA  80 65  80 80 B 77.00
 29 1704015205 ANIS AGUSTINA  100 65  50 80 B 71.00
 30 1704015211 WAHYU PRIYANTO  80 71  68 80 B 73.40
 31 1704015212 DEVI NOVITA SARI  80 60  40 80 C 60.00
 32 1704015218 ABIDAH MUSLIHAH  85 60  85 80 B 79.50
 33 1704015229 SARAH RAFIFY  75 82  70 80 B 74.90
 34 1704015241 GELIGA KARTIKA PUTRI  95 88  95 80 A 92.10
 35 1704015250 ALVIONITA FABRIANA  70 60  63 80 C 66.20
 36 1704015259 LISA AYU FUTIHATURROHMAH  80 82  93 80 A 85.60
 37 1704015278 APRILLIA FEBY FARAH LIZA  90 60  43 80 C 64.20
 38 1704015293 PUJI SETIA RAHAYU  85 65  75 80 B 76.50
 39 1704015300 SUCI PUJI YANTI  15 60  53 80 D 45.70
 40 1704015308 ISTIQOMAH  95 88  100 80 A 94.10
 41 1704015311 NIA CHOIRUNNISA  100 60  80 80 A 82.00
 42 1704015317 ISMA SALSABILLA PUTRI  95 94  43 80 B 72.50
 43 1704015333 LAELLA ISNAENI  95 60  70 80 B 76.50
 44 1704015355 LISA AMELIA KARLINA  100 88  75 80 A 85.60
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